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tlpla**, Ipdfrrr* D * - trha ycylw ttra{"veroity yrsj{a
?layctr, ttE collage drraetlc gForrpr trlll preeent the drwra rtroJca lforeo,, by
ehe &sah ft*ymtght* Xrlrlptd*r, o* krch !n Sn sftd g, Tkuru{ty, Fr{d*y rnd
B*ttcd*r1 &. $, Jo'r*pb !l*rtt!r hsr a,aacuaf€d. ttle plry wd-ll b6 &,r*sa*stagod
is ths perlora of, Hrgee-Carybclt Dornitory.
Ehta pk {* e*tuaLly a fw*rul, dlrg* w*r I}ay. A sbsrw of, troJaa women
sxlrffh tha dsffif*lt of th* etty ffid f,csrfully rrlt t6 bG eefflrd ,"nts eeFtl"vtty
or ro hc hillod
hrttrg tho eorrr*o of thr Slry, Hocubr, thr ag*d Queon ef'?roy end eth6r
of 'So*tg,rn t&n Erret Tr6J*a ucrrtor, lc crrrlad *sy to bscom* r Ecrrr*ltf le
the hotr*a of @r*tt**,
Andrmmrhr, u*ctdl6'wifo, ts.for**{ t* gtvr the 61fr*ft, eoldi.arr h*r **a
to b* htltrd by b*{*g dropped frm tba ctry welle.
&rtradru1 Xceubt* dexght*r, La tahca to b*corc thd brtdN *f, fuWr*a,
th* &t**h kt*gn *u* rlttwtely t6 be hlXXed sltb btn.
&res pubX,lc perforcaarer yill hr pr*e*nt*d - trs s& Srtd*yp *t ?lS0 *d
?:00 p.a., sild offi oa Eiturday wcalng at g:00 orclock.
l**ervc*i.om* fer ntrl p*rf,*ruan**c nny b* cbt*Imrd W ttlrryUoa*tng tbc troJra
Ftr*yrm ref,il& *hop, sr by poct e*r* rddr;r;*{ to th* boJm }l*y*rr, Epx $fS,
$*ylor Sutvwalty.
